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EPSG 812
Inschrift:
Transkription: 1 T(itus) Plausurnius T(iti) f(ilius) qụ(aestor)
2 coiravit.
Anmerkungen: 1-2: Altertümliches Latein mit coiravit statt curavit.
Übersetzung: Titus Plausurnius, Sohn des Titus, quästor, trug dafür Obsorge.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Statuenpostament aus Kalkstein oben abgeschlagen.
Maße: Höhe: 104 cm
Breite: 165 cm
Tiefe: 111 cm
Zeilenhöhe: 5-6 cm
Datierung: 1. Jh.v.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1868 beim Weingut Ritter zwischen Monastero und Terzo gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, lapidario, Inv.Nr. 312
Konkordanzen: CIL 05, 08298
CIL 01, 02209 (p 1091, 1094)
InscrAqu -01, 00032
IEAquil 00053
AE 1990, +00385
ILLRP 00537
EDH 33128, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD33128
UBI ERAT LUPA 13577, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13577
Literatur: G. Alföldy, Epigrahische Quellen (1984) 93 Nr. 69,
Fontana, I culti di Aquileia Repubblicana (1997) 183 Nr. 8.
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Abklatsch:
EPSG_812
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: weiß
Digitalisat
EPSG_812
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